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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk membantu perancangan sistem Basis data untuk 
data pembelian barang. Penerapannya akan mempermudah pengelolaan data dan 
memperoleh informasi secara cepat pada data pembelian barang dan penjualan barang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode Fact 
Finding. Metode Fact Finding dilakukan dengan survei ke perusahaan untuk meneliti 
dan menganalisa sistem perusahaan, melakukan penelitian kepustakaan untuk 
memperoleh teori-teori dan pengetahuan yang mendukung penulisan skripsi ini, 
melakukan wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen dari perusahaan untuk 
memperoleh data, sedangkan kuisioner digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang 
diusulkan berhasil mengatasi masalah perusahaan.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dengan belum adanya sistem yang 
terkomputerisasi sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi 
dan data pembelian maupun penjualan. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang 
terkomputerisasi untuk mempercepat dan mempermudah perusahaan untuk memperoleh 
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